












































漱石は、11（大正 ）年 1月 日享年 で没した。だから 1
年 1月 日は没後 1年目の命日となり、1年 月 日は生誕 1
年の節目となる。
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2の愛媛県尋常中学校（松山中学）の嘱託教員に着任し、明治 年 月か
ら 年 月まで 1年間、松山中学に在職した。そこで小説の時代設定は、
松山中学在職期間に近い日清戦争前後の時代、明治 年頃とされている。
漱石は、1（明治 ）年 月 1日頃、突然『坊っちやん』の構想
を得たらしい。月 1日前後から書き始め、月 日までに原稿用紙で
1枚まで書いた（荒正人「漱石研究年表」参照。『漱石文学全集』別巻、
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8（注）うらなりの転勤先ルートに関する諸説
氏　名 石川恒太郎説 佐藤隆一説 平岡敏夫説 菅邦男説 私　見
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